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最后通过 范畴上 的有界导出范畴 “ 八 给出例子表明存在非
平凡单边挠对
关键词 单边三角范畴 稳定范畴 三角 挠对
引言


































































































































































































































































































































铃 是可裂满 铃 是可裂单



























并且 。 。 、 扩
,
口 二 、 袱 是两个同构态射
,
使得 口 ’,















































































几 或等价地 艺口 才
。 任 , 存在粘合条件
,
即有左三角



















































“ 一 斗 舫乞十 斗 祝乞 一一卞 乞一
一
“
































称 才 满射 。 是 。 的右 刃 逼近 的满子范畴 才 称为反变有限
,
如






















, 。 , 凡 “
、乙气万
一 ‘‘ 一一 , 卜 ‘








即如果 、 是 才 满射
,

























设 是 的满子范畴 记





任 , , 介 任
















证明 对任意 , 任
,
由 , 是 才 满射
,
从而 几 侧功是 才 满射
,
所以 侧 才上












和 几 二 几 ,
,





















































艺才 互 土 才
引理 如果 几保持 才 满射
,
则下面等价
嵌入函子 葱 才 、 有右伴随函子 、尤
对任意 。 。
,





。, 使得 是右 才 逼近
且 、
。 。
证明 片 对每一个 二 任


























































, 二 , 和
,

















则 才 是 的反变
有限子范畴
,




























有左三角 几。 一 卿
“
一



























引理 设 、 ,
,












































































































但在预三角范畴中有 才上 见 等文 ‘ ,

























































是左三角范畴 令 、二是 自然标准函子
,
将 中对象 以及态射 在 下






















, , △ 中存在























其中 ①才 的对象表示为 、 。
,
二 任 , 〔 无
作为稳定范畴 的子范畴
,

























几在 里 中保持星 满射
































所以 是 旦在星 中的余反射 或见引理
,
即嵌入函子 仁 逻 、
有右伴随 二、里 现设 、 是 星满射
,



























































































几 在里 中保持星 满射
中国科学 辑 数学 第 卷
挠对与单边挠对
设 和 是三角范畴 的两个满子范畴
,
记 表示 借助 的扩张
,
也称为 积 或 积
,
即




显然对于左三角范畴或右三角范畴也有相应的 积 若 是 范畴
,
则
二 任 引存在短正合列 、
, 任 , 任“














































, 任 共 由

















































并且 通 风 无
证明 首先证明 八
,
















由于 几娜 互 召
,
所以 任 风 自 设 、 是 中 八 满射
,
下面证明
几沙 、 几 。 也是 只 满射 由于 风
,









, 尹 、 牌一‘ 只
, 。
是满射 又 几一‘ 共 几一 沐 只
,

























沪 乙 洲 由文献 的基变换条件或注
,
有下面的三角交换图



























































所以 是 。 的直和








所以 只 门 才 上召
,
故 八 才 取直和项封闭
,
从而 。 〔 风 才 反
之
,

































, 。 是 的直和项
, 。 任 丸













































并且 只 才 共
表明 功
·










































则 与 才 中的右挠对类 有
一
对应






















































任 几 , , 任 下




















例 设 是由箭图 。。 乌
。
么









则 的 卜 箭图如下
夕
尹










, , 尹 , , 尹 , ,
































于是 下 是 “ 八 的左三角子范畴
,






































才 丁 是右三角范畴 才 丁 的右
挠对
例 设 风 是 范畴
,





















月 是 “ 川 中的挠对
,
















































一 。’ ‘肠 ’
,
而
, ,
肛 一
